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State Normal an ll Trainin� Scl10 o l 
AT 
GO RHA l.VT, MAINE, 
For the Year Ending June 20, 1895. 
AUGUSTA: 




Gov.. HEXRY B. CLEA YES, E:c officio. 
W. W. STETSO�, 
State Superintendent of Common Schools, E:c officio. 
JOHX A. HINKLE Y, Gorham. 
WILLLUI GEORGE SARGEXT, Castine. 
H EXRY L. CIIAP�IA�, Brun�wick. 
J. W. FAIRBA�KS, Farmington. 
G. A. HOBERTSO�, Augusta. 
PRI:\CIPAI,, w. J. COH1'HELL, LL. D., 
Peflagogics ancl English Grammar. 
TEACHERS. 
WALTER E. RUSSELL, A. :\l., 
Xatuml Science, Natural Ilistory and Civics. 
VIOLA ::\1. WHITE, 
Geography, Botany antl Drmcing. 
::\IARY S. GAGE, 
Enrtlish Literature and Rhet01·ic. 
KA'l'IL\RTXE HALLIDAY, 
Elementary English Literature ancl History. 
:IIARGAUET S. STURDlVA�T, 
:Jiathematics. 
CIUS. K. HIXKLEY, 
.Music . 
. JEXXIE ::\I. COLBY, Cmnc TEACHER. 
First Grammm·, Practice School; Physical Culture, �vonnal School. 
ELLA F . •  TOHXSOX, CinTIC TEACHER; 
Second Grammm·, Practice School. 
XET,l,lE S. CLOUD:IJA�, CRITIC TEACHER, 
Primm·y, Practice School. 
GEORGE WILLIA:IIS, JA�ITOR. 
f.• 
first Quarter, August 28, 1894. 
1\ CLASS. 
!{A�IES. P. 0. ADDRESS. 
Carleton, Canie M . . . • . . . . • • . • . . . • . • . . • • . . • . . . • .  Cedar Grove. 
Darie•, Lillian 1\I . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •  Cumberland )Iii Is. 
Day, Emily A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vest Dresde:1. 
Dillingham, Cora B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springvale. 
Durgin, Clarence A . . . . • . • • • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . •  Turner Center. 
Harding, Howard P .... ........................ Comish. 
Haskell, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •  West Gardiner. 
Hathaway, ::\Iahel G ........ .................... South Paris. 
Hemmen war, ,\lice ::\1 . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . •  Goodwin's :llills. 
Kemp, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vhite Rock. 
Kneeland, Winnie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Waterford. 
McFaul, Esther A . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . West Lubec 
Penner, Gertrude G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xt•w Glouceste'r. 
Smith, Erlith E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .......... B'•xton Center. 
'l'rafton,::\IatT I, ................................ Alfretl 
I 
\Viley, Leona D . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Lon• II. 
Wilson, L'rsula L ............................... East Xor t h Yarmouth. 
B CLASS. 
Abbe1·, l\lvron J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wootlfonls. 
Allen·, Im� l\I . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . Cumherl:uul :llill;:. 
BallantnH', Alice E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liucoln. 
Ben-ym�m. ::\laude I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .  We;:t Bux: on . 
Burl�igh, Aiiee ::\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ya;:;:alhoro. 
Buzzell, Esthet· \V . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Fr.reburg Center. 
Call, Clara A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . \Ve;;t Ilresdt•n. 
Collins, Elizabeth l\I . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · Orono . 
Crosbv. l\IarO'aret II .... ............ ............ Watenille. 
D : 
' 




 Winter Island, Salem. enms, \V mme l\I. • · · · · . .  · · · · · · · · · · . . · · · • · 
Do · \"'11' H . . . . .. . .  Biddeford. ", ., 1 tam . . . · · · · · · · • · · · · · . .  · • • · · • . 













4 GOI:ILUI STATE �OIDIAL SCHOOL. 
B CLI\SS-Concluded. 
NA)IES. 1'. 0. ADIJI!ESS. 
Foss, Effie :\I. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  East Pat·."onsfiehl. 
Grant, Hattie M .... .... .............. · · . . . .  · · · ·Calais . 
Hobbs, Ethel :\I. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . · · · · · · Spriug\·ale . 
• Tames. I sa :\I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . .  ·East Deering. 
McCa\;i tt, :\Iat-y . : .................... · . . . . .  · .  · .  Westhrook. 
J\Iesern, Clara H . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ··.·· . ···Bat· :\lills. 
Nash, J"ena R.· . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xort h Berwick. 
Perkins, Eleanor E ..... .... .... .... .... ...... ·.Pine Point. 
Reynolds, Helen J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Atltlison. 
Ricker, Edith :\I .... .... ........ ................ \\'alPs . 
Russell, _Alice G . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  East Deering. 
Sanborn, Bertha A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\Ia chiaspvrt. 
Sawyer, Carrie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonny Eagle. 
Soule, Ethelyn c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smnna :\Iills. 
Witham, I" il l ian B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liston Falls. 
C CLASS. 
Abbott, Myrtie E ....................... ........ � hapl t>ig h. 
Adams, Addie L .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OgutHJUit. 
Boothby, Laura D . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa co. 
Burnheimet·, Agnes P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  X onh "'ahloboro. 
Douglas, FrankL ...... .... .... ........ .... .... "'est Gorham. 
Haley, Nellie l\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Convene. 
Harvill, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Robbinston. 
Libby, Ethel L . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Falmouth. 
Nash, Lavin'a .T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "'illllham Center. 
Preble, Grace E ................................ "'oolwich . 
Pulsifer, Laura E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  !JO Ple asant St.,Auburn. 
Stanley, J\Iarietta ...... ........ ................ :\Ian set. 
D CLASS. 
Albee, Bird M ...... ............................ cumberland Mills. 
Agnew, Evel yn ........ ........ ................ Red Beach. 
Ayer, Eva B . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  \\'indh am Center. 
Baker, Ida J\I. . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellsworth·. 
Cameron, Helen J\I .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .  Southport . 
Cameron, Harriet l\1 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Yoodfords. 
Chase, Jennie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X orth . Paris . 
Clifford, Hannah ................... .... ........ cornish. 
Cliffo�·d, l\Iamie .......... : ..................... Com ish. 
GORHA)[ STATE NOR)!AL SCHOOL. 5 
D CU\SS-Concluded. 
P. O. ADDRESS. 
Collins, Xellie It . . . . . . . . . . . . . i2 Pleasant street, Portland. 
Curtis, Lucy ::\f • •  : .. ........ ........ ............ Addison Point. 
Elder, ::\Lu·cia E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windham Center. 
Frost, IVilhelmiJ�a S ............................ Ellsworth . 
Harmon, Etlie :\I . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  : ..... .... Bridgton. · 
Hatch, Arobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield. 
Herbert, :\lary :\[ . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  China. 
IIOligdon, Fraucps E . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Boothbay. 
Irvin, G nl('e :\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  East Deering. 
Jameson, Alice :\I . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . "'estl.Jrook. 
Johnson, Lucy E ....... .... ............ ........ t>troudwater . 
T.angill, Bt•ssie :\I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . York. 
:\lason, :\Iary B . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cornish. 
l\IcDonough, :Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goriwm. 
:\Iillet·, !::iadie E . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durham. 
l\lorrell, :\Im·,,· J .... ........ .... .... .... ........ Windham Center. 
Xichols, Graef' E . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Windham. 
Palmer, Sadie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ' ... Saco. 
Perkins, He!Pn :\I . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Old Town. 
Pullen, :\laude R . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . , . .... Yarmouth ville. 
Shapleigh, Elizabeth It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lel.Janon Center. 
Shattuck, )lay E . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Hed Beach. 
Thompson, G eorgie E . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  ··Deering. 
Walket·, )lary A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred. 
Second Quarter, November 13, 1894. 
A CLASS. 
NA)lES. P. O. ADDRESS. 
Carl eton, Carrie l\1 • . . . . • . • . .  : . . . . . • • . .  • • . •  • • . . •  • C"edar Grove. 
Davies, Lillian :\I . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . .  Cumberland .:\lills. 
Day, Emil�· A . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ""est Dresden. 
Dillingham , Com B . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Springvale. 
Durgin, Clarence A ..................... ........ Turner Ct•nter. 
Hartling, Howard P . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Coruish. 
Haskell, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .  'Vest Ganliner. 
Hathaway, :\label G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �outh Paris . 
Hemmen way, Alice 31. . . . .. . . . . . . . . . .. . .... . . .. Goo<l win's :\lilts. 
Kemp, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White l;ock. 
Kneeland, Winnie D ............ .... ............ �outh Waterford
. 
:McFaul, Esther A . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  West Lubec 
Penney, Gertrude G . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . X ew Gloucester. 
Smith, EdithE . . . . · . .  · · .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Buxton Center. 
'£raft on-, Uary L . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .  • .. . .  Alfred. 
\\"iley, Leona D 
.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lovell. 
'Yilson, Ursula J, . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . East Xorth )" armonth. 
B CLASS. 
Ahbe�·, :\1;\TOn J . . · ·  .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woorlfords. 
Allen, Ina :\I . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cumberland )!ills. 
Ballantyne, Alice E .... .................... .... Lincoln . 
Berryman, :\lautle I. . ... . .. . ... . ... . . .. . . . . . .... ""est Buxton. 
Burleigh, Alice )1 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Vassalboro. 
Buzzell, Esther W • . . . . . . . • . . . . . . . . • .
. . . • . . . . . • .  Fryeburg Center. 
Call. Clara A: . . . . · . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ""est Dresden. 
Collins, Elizabeth )1. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  Ot·ono. 
Crosby, )largaret II . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .  Waterville. 
Dennis, Winnie :\1 . . . . . . . • . .  · : · ·  . • . . . . . . . . . . . . . . Winter Island, Salem. 
Dow, \\"i liam H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biddeford. 
I 
I 
GOI:UA�l STATE �Om!AL SCHOOL. 
B CLASS-Concluded. 
�A�IES. p, 0. ADDRESS. 
Durant, Ge orgie :\I. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13erwick. 
Fogs, Effie �[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E:tst P:trsnusfield. 
Goudy, Adelle :\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Bristol. 
G rant, Hattie :\I . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .  Calais. 
Hobbs, Ethel �[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springvale. 
Jnmes, I sa :\I . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .  Ea�t Deering. 
:\IcCn\'itt, :\Iary . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\' esth rook. 
:Meserve, Clara H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar :\!ills. 
Xnsh, Lena H 
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xnrth Berwick. 
Perking, �EleanorE .......................... .... Pine Point. 
HPynolds, Helen .T .......... .................... ::-;outh Addison. 
Ricker, Ellith :\1 .... ............................ \\'ales. 
Hid ley, Lillian .\ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sprin,!!vale. 
Russell, Alice (; ........ ................ .... .... East Deering . 
San hom, Bet tlta A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\Iachiasport. 
Sawyer, Carrie )1. ...... ........................ Bonny En gle . 
Soule, Et helyn C . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .  Sm,l'rua :\lills. 
Watts, Bertha E.... .. .. . ...................... Hoque Blufl�. 
Witham, Lillian B . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisbon Falls. 
C CLASS. 
Ahbott, l\Iyrtie E ............................... Shapleigh. 
Adams, Alldie L . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ogunquit. 
Boo thby, Laura D . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . · .S:teo 
B:u·nheimcr, Agnes p 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. �orth Waldoboro. 
Douglas�, FrankL . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . \\'est Gorham. 
Fossett, 'Nellie B .... ... ........................ l'emaqnitl . 
H:tlev, Xellie !\I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con,·eue. 
Han:ill, )[arv E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l!nhloin�ton. 
Kimball, L iliiau n . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . E:H Bethel. 
Leach, Bertha L ................................ I:ocJ;ville. 
I 'bl B h . .  On!; Hill, Scarhorongh. �� •Y, ert a . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I�� 
. 
. .. :\orth Fahnonth . 
• t •hv, Ethel L . . . . . . . . · . . · . . . . . . . . · · ·" " . .  · · 
N l. 1 · · . . . . . . . . . \\'iudh:tm Ct>utcr. as 1, .av nna J . . . . · . .  · . . . . . . . .  " . . . .  · 









 Hound l'tlnd.  , .-lZZle • • • • · • · • • • • · • . . .  • • • 
. 
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8 GORIL\li STATE XORMAL SCHOOL. 
D CLASS. 
NA�IES. P. 0. ADDRESS. 
Abbott, Susie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  Bonny Eagle. 
Albee, Bird l\I ................ .... .............. Cumberland :\Iills. 
Agnew, Evelyn .... .... .... ........ ............ Red Beach. 
Ayer, Eva B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "�indham Center. 
Bragdon, :\lyra A . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cumberland 1Iills. 
Cameron, Helen 11. ................. ............ Southport.· 
Cameron, Harriet 1I ...... : . . . . . . . . . . . .  ." . . . . . . . .  "� oodfords. 
Chase, .Tennie B .... ........ ........ .... ........ Xorth Paris. 
Clifford, Hannah ................................ CorniRh. 
Clifford, 1Iamie ......... ........ .... ............ Cornish. 
Collins, Xellie R . . . . .. . . . . . . . .. .  i2 Pleasant St., Portland. 
Curtis, Lucy 11 . .... ........ ........ ........ .... Addison Point. 
Dennett, Ina A . .. . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . S:lco. 
Elder, 1I:lrcia E .................... ........ .... "\Vindham Center. 
Fountain, 1Iary A . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  Hound Pond. 
Frost, Wilhelmina S ............................ Ellsworth. 
Harmon, Effie 1I ............... .... ............ Brid�ton. 
Hatch, Arobine .... ........ .... ........ .... .... Fairfield. 
Hodgdon, Fmnces E ................ .... ........ Boothbay. 
Irvin. Grace 11 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Deering. 
Jameson, Alice 11 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "\Yestbrook. 
Johnson, Katharine .... ................ ........ Gorham. 
Johnson, Lucy E ....................... ........ Stroudwatet·. 
J.angill, Bessie l\I .............. .... ........ .... York. 
Leeman, .Jennie "\V • • • . • • . . • . • • . . . • • • . . • . • • • • • • •  Xew Harbnt·. 
Leeman, 1Iillie B ........... ........ .... ........ Xew H:u·bor. 
Loring, Florence L ............. ................ Brunswick. 
1IcDnnough, 1Iary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Gor• am. 
1Iiller, Sadie E ......................... ........ Durham. 
l\Iorrell, 1Iary J . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "\Vindham Center� 
Palmer. Sarlie E .................... ............ Saco. 
Parker, 1Ielvena V · .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .  "\Varren. 
P:m•ons, ':\Iary F . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Paris. 
Pet·kins, Helen 1I . . · ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old Town. 
Pullen, )laude R . .  · . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  Yarmouthville. 
Shaplei�h, Elizabeth R . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I�ebanon Center� 
Shattuck, 1Iay E . • .  · . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Beach. 
Spear. Frances K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Van·en. 
Thompson, Georgie E .............. ............ Deering.· 
'r alker, ':\Iary A . . . . · · . . . · . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .  Alfred. 
Wheelet·, Alice ::11 . . . . . . . .  · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  south Paris. 
I 
Third Quarter, January 29, 1895. 
/\ CL/\SS. 
:SA)IES. P. 0. ADDRESS. 
Abbey, }lyron J .... ... . ........................ Woodfonls. 
Allen, Ina }I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cumberland )I ills. 
Ballantyne, Alice E ..... ........ ............ .... Lincoln. 
Berryman, }laude I . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Buxton. 
Burleigh, Alice )I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .  Yassal!Joro. 
Buzzell, Esther W . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Fryellmg Center. 
Call, Clara A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  West Dresden. 
Collins, Elizabeth}( ............................ Orono. 
Crosby, )largaret II .... ........................ Watervil le. 
Dennis, Winnie :\I . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Wiutt·t· Island, Salem. 
Dow, \Villiam II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  Bid<h·ford . 
Durant, Georgie}[. ............. ................ Berwick. 
Fuss, Effie )[ ............... .................... East Pnrsonsfieh!. 
Gondy, Adelle)[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Bristol. 
Grant, Hattie )[ ....... . .. .. .... . ...... ..... ... . Calais. 
Hobbs, Ethel }1 . . . . . . . . . ... .. . . . .. . ... . . . .. .... Springvale . 
• Tames, Isa )1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .  East Deering. 
'McCavitt, }lat·y ................ .............. .. \\'estbrool.:. 
}lt>serve, Clara H....... . .  . .... ................ Bat· }lills. 
Nash, I�ena R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  �orth Berwick. 
Pet·kins, Eleanor E . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .  Pine Point. 
Reynolds, Helen J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Addison. 
Ricker, Edith )1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . · ·  . .  · · \Vales. 
Ridley, I.illian A ........... ................... . Springvale. 
Russell, Alice G . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . East Deering. 
Sanborn, Bertha A . . .. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . )[adliasport. 
Sawyer, Carrie}[ . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . • .  · · . · · · ··· Bonny Eagle. 
Soule, Ethelyn c . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Smyrna )Iii!�. 
Watts, Bertha E . . . .. . . . . . . . . . . . . . . · ·  .. . . . . . . . .  Roque llluft:�. 
Witham, Lillian B . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Lis !Jon Falls. 
10 f;IIHIIAli STATE NORllAL SCHOOL. \ 
B CL/\�S. 
NAl!ES. 1•. (1. ADDRESS. 
Boothh�·, Laura l) . • . • • . . • • • . . . • . . . . • • • . . . . . . • . .  Saco. 
Dennett, Ina .\ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa co. 
Doug-lass, Fnmk L . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  West Gorha111. 
Fos�l'tt, Xelli11 B ....... .... .................... Pemaquid. 
IlarTill, ::uary E . . . . . . . . . . . . . . .  � ........ ........ Hohbinston. 
lliobanl, .:\I�-ra . .... .. . . .. . . .. .... . . .. .. .... . . . .  l'eny. 
1\imball, Lillian I: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Bethel. 
Leach, Bertha L . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bocln·iJJe. 
l.ihhy, Berth:l .. . . . . .. . ... . . .. . . .. .. . ... ... .. . . .  Oak Hill, !:)car borough. 
I.iohy. Ethel L ........ .. ; . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  Xorth Falruouth. 
:X ash, LaYinia J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Yiudham Center. 
l'olaml, Lizzie H . .. .... . . ... . . . . . . . .. .. . . .. . ... Round Pond. 
Preble, Grace E . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . Woolwich. 
Pulsifer, Laura .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 Pleas:r nt St., Auburn. 
St:lnley. )Iarietta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:\Ian�Pt. 
Yamey, )I. Eleanor . . .. .... . .. . ... . ... .. . . . . . . .  Skowhegan. 
C CL/\�S. 
Abbott, Susie E . . . . . . . . . .... . . . ... . .. . . . ... . ... Bonny Eaglt> . 
.Aioee, Bird )I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cumberland .:\lills. 
Agnew, Ewlyn ... . . .. . .. . . . . ..... . . . . . ... . .... Hed Beach. 
Ayer, EYa B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "'indham Center. 
Baker, Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ellsworth. 
Bragdon, )lyra A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Cumberland )fills. 
Cameron, Helen )l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southport. 
Cameron, Harriet )I . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. "" oorlfords. 
Cliftord, Hannah . · · · . . · . . .. · . .... . ........ . . ... Cornish . 
Clifl"urd, )Iamie . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. ... ........ Cornish. 
Collins, Xellie R . . . . . . . . . . . .  · 72 Pleasant street, Portland. I 
Curtis. J.ucy )I. . . . . . ....... ... ... .... .. . .. . .... Addison Point. 
Frost, Wilhelmina S . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ellsworth. 
Hnnnon, Effie )I . · .. . .. . . . ... .......... .. . . .. .. Bridgton. 
Hatch, Arobine . .  · · . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Fairfieid. 
IrYin, Grace )I . .. .. . .......... . ...... .. .... . ... East Deering. 
Jameson, Alice 31 ...... ........ ........ ........ ·westbrook . 
Johnson, Katharine . . ...... . .... .. . ........ . . .. Gorhum. 
Johnson, Lucy E.······ . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . .  Stroudwater. 
Kelly, .Tessie · · . . • · · · ·. · ·. ·. · . . . . . . . . . . • . . . . . . • .  Sm,tll Point. 
Kelley, J.oretta . ...... . ... . .... .. ............. . Small Point . 
Lam�on, Laura .... · ... . .......... .. ........ .. .. Lubec. 
Lang-ill, Bessie )I. ·· . ... ...... .. ........ .... .... York. 
Leeman, Jennie "' . .  · . . · .. ·· .. .. . · .......... .... New Harbor. 
Leeman • .:\lillie B ... . ... . ........... .... .... .... New Harbor. 
GOIUIA)l STATE XOR)IAL SCHOOl .. 
C CLASS-Concluded. 
!< A�!ES. P. 0, ADDitESS. 
Loring, Florence L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brunswiek. 
)fcDonough, .:\Iary E ........... .... ............ Gorham . 
.:\liller, Sadie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I>urham . 
.:\Iorrell, .:\lary .r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wintlham Center. 
Parl,er, )fp]\·ena Y . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .  : . "'nrren . 
Perldn s, Helen .:\1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. Old Town. 
Pullen . .:\laude H . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Ynrmouthville. 
f;hapleigh, Elizabeth H ..... .................... Lebanon Center . 
Shattuck, .:\lay E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bed Beach. 
Sheldon, Hattie L ........... ............... .... Dresden. 
Smith, .:\Iargaret C . . . . .  : .... .... ........ ........ Bath. 
Spear, Frnnces I� ............... ................ Wnrren . 
Thompson, Gt<ot·gie E . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .  Deering. 
�Wnlker, )lary .\. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred. 
Wheeler , Alice )1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Paris. 
D CLJ\SS. 
Bagley, Eugene G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East \raterhoro. 
Buzzell, Xellie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G oodwin's )Jill,. 
Castner, Alma L .................... ............ \\'aldoboro. 
Chase, )linen·a )1 .............................. )latlison. 
Crawford , Clam J . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Xorth llaldwin. 
Dnvis, Grace c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  \\'est Xewfit'ld. 
Dicldnson, Lilliotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  · \\'iscas;:et. 
Dunn, A nna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · Gorha111. 
Dyer, Etln a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St•lmgo. 
Goodall. ELlvth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poland. 
Grant , Edit i1 E . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )iewcastle. 
Gumev ,  Flossie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  . .  Rockport. 
Hawk�, l!·ving 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windham Center. 
Hibbard, Eva E . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hallowell. 
�:\Iason, )1arv B .... ........ ............ ......... cornish . 
.:\Hlliken, FI;Jrence E . . . . .. . . . . . . . · · · . · · · · · · · ····Bingham. 





'I'Jce \\' . . . . . . . . . . . . . . . .  East Yass:�lboro. · _..._, ' .,._-}._ . . . . . . . . .
. . . . . .  . 
Sill ]Json, Iva B . . . . . . . . . . . . . . . . . · · .... ......... Aina . . . p I Stevens, Lizzie .A . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  • . .  • . .  : • . . . Jky:�n� s om · . H��� Sturgis. Ol:t B ................ .... ..... ·........ " · 
'I' 1 G 1 J • • • Skowht>"'an. o"�ns.ent , ertrut c ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "' 
Upham Clemmie t; . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . · .. · .. ··.Rockport. 
',, ' . • . . • . . . . Windh:�m Center. ,, ard, Leon H.··· .... ···· ........ .... · . '\ .. 1'· E 'I I . . . . . . . . .  Bath, 1:! Front !:;t. 1 ulU' 1111 Y , . . .  • . .  " "" "" "" "' 
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Fourth Quarter, April 1 6. 1895. 
1\ CLASS. 
l!A)IES. P. 0. ADDRESS. 
Abbey, 3Iyron .J • • . • • • . • • • • • . . • • . • • • . • • • . • • . . • • • \\"oodfonls. 
Allen, Ina )[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cumberland )!ills. 
Ballantyne, Alice E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lincoln. 
Berryman, )laude f . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . West Buxton. 
Burleigh, A) ice 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vassalboro. 
Buzzell, Esther W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fryeburg Center. 
Call, Clara A . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • • . .  West Dresden. 
Collins, Elizabeth )I. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orono. 
Ct·osby, 3Iargaret H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Waterville. 
Dennis, Winnie )I . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .  Winter Island, Salem. 
Dow. William JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Biddeford. 
Dumnt, Georgie )f . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . Berwicl,. 
Foss, Effie )f . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . .  East P;trsonsfield. 
Hobbs, Ethel )I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spr·ingvale. 
James, I sa 3I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eas Deering. 
)lcCavitt, :Hary .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Westbrool;:. 
3Ieserve, Clara H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  Bat· )Iii Is. 
Xash, I.t>na R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  xorth Berwick. 
Perkins, Eleanot· E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pine Point. 
Reynolds, He!en .r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Addison. 
nicker, Edith )I . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wales. 
Ridley, Lillian .\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spr·iugvale. 
Russe_ll, Alice G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Deer·ing. 
Sanborn, Bertha A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )Iachia�port. 
Sawyer, Carrie )I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonny Eagle. 
Soule, Ethelyn c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smvrna )Iills. 
·watts, Bertha E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roque Bluffs. 
""itham, Lillian B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . • .  Lisbon Falls. 
GOUIJA)I STATE NOimAL SCHOOL. 13 
B CLASS. 
NA)!ES. P. O. ADDRESS. 
Boothby, Laura D .................. .... ........ Sa co. 
D�nnett, Ina A . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Saco. 
Douglass, FrankL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Gorham. 
IlarYill, )I ary E ........................ ........ Robbinston. 
Hibbard, )lyra ......... ............ ............ Perry. 
Libby, Ethel L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  :'1: orth Falmouth. 
)Icintosh, Edith )I ............. .... ............ Yinal HaYen. 
Xash, LaYinia .T .... .... ............ .... ........ '''indhmn Center. 
Preble, Grace E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' oolwich. 
Pulsifer, Laura E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !JO Pleasant St.,Aubnrn. 
Yarney, )I. Eleanor .......... : . ................ Skowhegan. 
C CLASS. 
Albee, Bird )I ...... .... .... .... .... .... .... .... Cumberland ;\!ills. 
Agnew, EYelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . Red Beach. 
Ayer, E1·a B ............ ............ ............ "'indham Center. 
Balwr, lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ellsworth. 
Bragdon, )lyra A ....... ................ ........ Cumberland )lills. 
Cameron, Helen �I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Southport. 
Cameron, Harriet )I ................ ............ ". oodfonls. 
Cliftorcl, Hannah ............ .... .... .... ........ Cornish. 
Cliftonl, Mamie ................................. Cornish. 
{'ollins, Xellie 1: : ....... .... ........ ............ 72 Pleasant St.,Portland 
Frost, Wilhelmina S .... .... .... .... .... .... .... Ellsworth. 
Harmon, Effie )I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Bridgton. 
Hatch, Arobine . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield. 
In·in, Grace :u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Deering. 
Jameson, Alice )I ....... .... .... ................ We�throok . 
• Johnson, I�atharine ..... .... .... .... .... .... .... Gorham . 
• Tohnson, Lucy E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  Stroud water. 
Lamson, Laura ..... .... ........ .... ............ Lubec. 
Langill, Bessie )I ... ........................... York. 
T.oring, Florence L ......................... .... nmnSIYicl,. 
)[cDonough, )[ary E . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Gorham. 
)[iller, Sadie E . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Durham. 
)[orrell, )fary J . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Windham Center. 
Perkins, Helen )I. ................... .......... Old Town. 
Pullen, )laude R ............ .... ............... Yanuoutln·ille. 
Shattuck, )[ay E . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Beach. 
Sheldon, Hattie L . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dresden. 
Smith, )Iargaret c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bath. 
14 GORJLUI STATE ::\OIDLU, SCHOOL. 
C CLASS-Concluded. 
NA�!ES. P. 0. ADDRESS. 
Thompson, Georgie E .... ............ ........ .. Deering-. 
"·all>er, )lary A ................................ Alfred . 
Wheeler, Alire .:\1 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  South Paris. 
D CLASS. 
Bradbury, Xelson . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .  Buxton Center. 
Buzzell, Xellie E . . . .  · · · ·  . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .  Goodwin·� .:\Iills. 
Chase, .:\Iinerva .:\I . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .:\Iadison. 
Davis, Grace c . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  West Xewfield. 
Dickinson, Lilliotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiscasset . 
Dunn, Anna J, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GOJ·ham. 
Goodall . Edyth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poland. 
Grant, E:lith E . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xewca�tle. 
Gurney, Flossie E . .  · . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocl,port. 
Hawkes, Irving !{ . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Windham Center. 
Hibbard, Eva E . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .  Hallowell. 
)Jason, .:\Iary B . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .  Cornish . 
.:\lilliken, Fiore nee E ............. ....... ..... ... Bingham . 
)Joody, Lest ina S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Biddeford. 
Sturgis, Ola B ... .. . . .  ; . . .. . . . .... . . . .. . . . . . .. .  Riverside. 
Townsend, Gertrude L . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . .  Skowhegan. 
Wilbur; Emily L . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Front St ., Bath. 
William�, Belle D . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Bath. 
1 
! . 








































































Lower Grammar, Practice School. 
�Alden, John L. 
-Bartlett, Edith L. 
Bolton, Tom E. 
Bolton, Ralph E. 
Bt·own, Ina A. Y. 
'Chaffin, Chester C. 
'Clay, Sunie )I. 
'Cressey, Arthur C. 
Cummings, JoeY. 
Cummings, Willie C. 
-Feeney, Harry ,J. 
Grntlhm, )Iellie D. 
Alden, Ira C. 
Bet.>sley, George )[. 
Chaffin, ""alter T. 
Cressey, Evelyn E. 
Fifield, Bertha F. 
Fogg, Agnrs E. 
Fogg, Bessie E. 
Harding, Laurence P. 
Hoyt, Perley E. 
Blake, C!nrence :\I. 
Carter, Edna )I. 
Chaftln, Lillie E. 
Cram, Xed G. 
Cressey, Bertha L. 
Files, Salome )I. 
Graftitm, Clinton W. 
Grafthm, Sybil C. 
Hannaford, Xattie W. 
SIXTH GRADE. 
Graflitm, Xelson II. 
"Guthrie, Annie E. 
Hale, Edward L. 
/Hamblen, Eva C. 
Holt, Fred L. R. 
Johnson, :\Iamie E. 
...;\Iauchester, Katie E. 
:\IcDonaltl, Frauk P. 
�[errill, Ernest L. 
-;:,Parker, Willie A. 
I:ogers, Katie B. 
FIFTH GRADE . 
• lunes, Bessie E. 
Jose, Jimmie A. 
)farston, :\Iartha E. 
Parker, Chesley P. 
Patrick, Frcd1lie. 
Patrick, Philip.H. 
Sampson, Arthur II. 
Wallace, ""illie. 
Whittier, Bessie )I. 
FOURTH GRADE. 
Harding, George )I. 
Little, Paul L. 
Lowell, Abner F. 
:\Ianchest.-r, Charlie. 
:\Iorrill, Herbert 0. 
Perry, Alice )I. 
Wakefield, Sylvia. 
Williams, Ina N. 
Traves, Albert D. 
I 
j 
Upper Grammar Practice Schools. 
---
NINTH GRADE. 
Day, Ilarlie. J�owPII, Almira. 
Drown, Ernest II. l\Iillett, J,ottie A. 
Fanion, Kittie JU. llfcDonough, Kate. 
-Files, Elvon D. Newcomb, ]lfariO!t S. 
Hamblen, Raymond. 'l'raves, Emma C. 
EIGIJ'l'H GHADE. 
--Chafiin, Clat·ence. Ridlon, Joe H. 
Chafiin, I.aura. Uogers, Emily C. 
-Fardon, Violet. l::ioule, l{alph L. 
-Harmon, Hattie L. Smith, Ethel H. 
Hinkley, .l\Iat-y L. -Bwett, Alvah. 
Hinkley, Hobert L. Usher, I.aura D. 
-Houghton, .l\Iartha. Wakefield, Olivia. 
-.Johnson, .Toe II. --'Wentworth, Ethel. 
j 
Libby, Oscar R. Williams, Josie. 
Patrick, Stephen. •,, . ' 
SEVENTH GRADE. 
-Alden, Carl H. ---Hamblen, Florence. 
-Andrews, Guy C. Libby, Henry. 
Billings, John. Libby, Jennie E. 
-Brown, Ernest C. .-I:;ibby, Winnie R. 
Brown, Ralph H. :Meserve, 'l'ola H. 
-Clay, Bertha G. Parker, Chester. 
Edwards, Dana E. -Sampson, Charles II. 
Fifield, Walter. -sampson, Freeman 1\I. 
Fifield, Simon. -i.;oule, Seth II. 
Gutherie, Roger II. Wilkinson, Grace. 




State Normal School, Gorham, Maine. 
This school was established by the liberal contributions of the town of 
Gorham, the trustees of Gorham Seminary and citi:l:ens of Gorham, for 
the education of teachers for the public schools of the State. A fine 
school building, costing twenty-five thousand dollars, with five acres of 
land costing one thousand dollars was conveyed to the State. Other 
buildings and grounds, estimated by the Governor and Council, who 
accepted the grants, as worth twelve thousand <lollarR, were also dee<letl 
to and accepted by the State for the purposes of the school. 
This was the third normal school established by the State. It oflers 
advautages to young men atHl young WOiliL>n who desire to make prepa­
ration for teaching in the public gchools of the 8tate. 
It rPceh·ed its first class January :m, 1870. The number who lt:we he<'n 
members of the school is 1,108. The whole number who haYe reccive<l 
diplomas is G!JO. Sixty-two per cent of the students admitte<l have grad­
uated, ninety-one per cent of the graduates of the school have taught 
two years or more. �Tore than sixty-three per cent of the gr:uluates :trl! 
110w teaching. 'l'hey are engaged successfully in all grades of educa­
tional work. 
LOCATIOX. · 
Gorh:tm, one of the pleasantest :tnd most he:tlthfnl towns in �fairH', 
with a population of some 2,800, is on the Portland & Hochester Hailro:Hl. 
ten miles west of l'ortland. 
RUILI>IXGS. 
The normal school building is a fine looldng structurt>, crowning the 
cre5t of :1 hill and giving fine views in every direction, over a beautifully 
va.-iegate<l landsc:tpe, with a distant view of "old ocean'' ami passing 
ships, while to the northwest :i\ft. "'ashington, the '·01<1 Glory'' of Ne\V 
England mo"uutains, lifts its sublime heights in plain view. The school 
gufll·;·ed ai1 im�iense Joss hy tl1e burning of "Normal Hall,'' the fine 
boarding I ouse of the school, on the first of October, '!JJ. ·nut the state 
has made one a·ppropriation for rebuilding, and will doubtless mal'e more 
liberal provision in the near future, so that a "home" shall be provided 
for the students, such as will secure the best interests of the pupils ami 




















GOIUIA�l STATE NOH�lAL SCHOOL. 1!) 
the school huihling, on laml generously donated hy 1lh·. Dana E�tP�, of 
Boston, a native of Gorham, (now of the great finn of Estes & Lauriat.) 
The site is a very line one, giving one of the most beautiful views in the 
state. 
COXDITIONS OF Al):UlSS!ON. 
Camlitlatcs for atlluission to any of the normal schools of thi!'l Stahl 
must have attained the age of seventeen years complete, if young nH•n, 
awl sixteen years, if young women. 
They must present a certificate of good moral charaeter, al!fl to cuter 
this school must give evidence of good intellectual capacity, al!fl of �;ountl 
physical health and vigor. They must declare their intention to com­
plete the course of study at some time, if possible, and afterwards to 
teach in the schools of )Iaine, if called for, as long as they attend the 
school. 
Examinations fo1: admission to this school will take place at the close 
of the school year in .June and at the beginning of the school ycat· in 
August and oftener at the discretion of the faculty of instruction. 
The examinations this y<\ar will take place on 'l'lnm;day anti Fritl:t.\", 
.June 20 antl 21, at!) o'clock A. )I., and on 'l'uc�tlay, Augu�t :!0, at n 
o'clock A. 31. These cx:uuinations will take place at the sch(HI!-lwu�e. 
tleveral pupils in one town distant from the school may by l"P(lUPSt. to the 
principal have some examiner sent to accommodate them. 
Pupils will be examined in English, as to reading and spPlling ( :uul 
alJility to express themselves in good English,) in English granlmar, in 
arithmetic to proportion)in geography, in l.Tnited States history. 
Pupils who bring a diploma of graduation from a four years' ela��ical 
course in a high school, or aca(lemy; and pupils who bring certiticatt•s 
ft·om sclwol committees or snperintendents, allll prove two years or more 
successful experience in teaching will be admitted without examination. 
TilE �CIIOOL YEAH AND TEI!)IS. 
The school year, beginning the last Tuesday in August is divitletl into 
two terms of nineteen weeks each, of actual school work with a rPCl'ss 
of nine days ncar the mitldle of each tnm, with daily sessions of not 
less than th·e aJHl one-half hours pet· (lay fot· five days in the week. 
l'UHI'OSE OF Till> SCHOOL. 
The aim of a normal school is to fit and train teachers for the Jmhlie 
schools of the tltate. 'lo this end the pupils must become imhued, 
iu�pirctl, with the spirit of the 1·eal teacher. 
Sueh a study of the subjects to be usetl in teaching as will cnahle the 
stmlcnts to see them from the view point of construction, of pdnciplt·�, 
not of rules. 
The careful study of man :ts body and as mind, to discover the priud­
ples of education, and tests of methods of teaching. 
Sijj I I I; 1'11 
20 GORIIAU STATE NOUMAL SCHOOL. 
The study of the art of teaching, organization and government of 
school, school laws and the history of education. 
Observation and teaching in practice schools. 
COUltSES 01<' STUDY. 
THE TWO YEAHS' COURSE. 
1. Psychology; deducing thence the principles of education; the art 
of teaching; school organization; school govemmcnt; the history of 
education. 
2. The study of the following named subjects that the pupil teachers 
may know the principles of the same; the method of teaching them, and 
the educational value of each. 
a )Iathematics-Arithmetic, Algebra, Geometry, Book-keeping. 
b. Science-Physics, Chemistry, 1\Iineralogy, Botany, Zoology, Phy­
siology, Geography, Physical Training, Manual Training. 
c. J,anguage-Words, English Grammar, Rhetoric, Composition, Ut­
et·ature, Drawin�, Vocall\lusic. 
d. Civics -Constitution of )lainc, Constitution of the United States, 
School System and School Laws of l\Iaine. 
e. Observation and practice in the practice schools. 
THREE YEAHS' COUI!SE. 
The two years· course and tlle following subjects for the same end: 
a. 1\lathematics-Trigonornetry, Astronomy. 
b. Science-Chemistry, Geology. 
c. Languages-Latin, German or French, English I.iterature. 




O R D E R  Of STU D I ES. 
TWO YEAUS' COUUSE. 
D CLASS-Physics, 5; Elementary Geometry, 5;  J<; Jementar; En�:llsll, 5; Un!tetl 
St ate� Ilistory, 5; Vocal M usic, 2 ;  Drawing, 2; Reading, I; Book.keeping, 2; 
Manual Training, 2. 
C CLASS-Chetnistry, 5; English Granunar, 5; Geonw
.
try, half tcrm,5; A rithtnetic, 
5; G eography, half tertn, 5;  Vocal .1\lusic, 2 ;  Drawing, 2; Ueulling, 1; Zoology, 
half term, 2; 1\Iineralogy, lmlf term, 2. 
B CLASS-Psychology, half term, 5; Rhetoric, half tcnn, .'i ; Engli:;h l,itcratun·, 
half tcrtn, 3; Geography, 5; l>hlnctics, half term, 5;  Physiology, half tcnn .:i ;  
A lgebra, half ter1n, 5 ;  Vocal :1\Iusic, 2 ;  Drawing, 2; Itcalling, 1 ;  Zoology, half 
term, 2; lll ineralogy, half term, 2. 
A CLASS-Ditlactics, 5; Engli"h T.iterutnre aJHl Composi tion , 5; Algl'lJru, llnlf 
tern1, 5; Botany, half terut, 5;  Civics, hulf tcnn, 5; GPogrnphy, half term, 5 ;  \·oenl 
1\Iusic, 2; Drawing, 2; Reucling, I; Spelling, 2, Lluring the entire cour�e ; Calls. 
thenics, 4, through the course. 
THREE Y E A RS' COURSE. 
The i ntrotluction of Latin un<l the a<lvunce<l com·s" of one year nwkc Jlnoeli· 
cally a course of three years. 
D CLASS-Physics, 5;  Elementary Geometry, 5;  I.ntm, 5; lfnlte<l Stat .. s l l btoo·y, 
5; Vocal l\lusic, 2; Drawing, 2; ltealling, 1 ; Book.kceping, 2; Mann:tl 'l'ratnillg:, 2 ;  
Spelling, 2, during the entire cours e ;  Calisthenic�, 4 ,  through the course. 
C CLASS-Cheinistry, 5; Latin, 5; Geon1etry, hnlf tu·m, 5;  A ritln1U·th·, 5; G t·og-. 
rnphy, half terrn, 5; Vocal l\lusic, 2; Drawing, 2; Uetuling, 1 ;  Zoolo�n.r, hnlf tcnn-
2 ;  1\Iincralogy, half term, 2. 
. 
ll CI�ASS-Pedngogy, 5; Latin, 5; Gcog-rnpby, .1 ; I)hysiology, halt tcrtn, 5; A lge­
bra, half tern1, 5; Yocal :1\Iusic, 2 ;  Drawing, 2 ;  Rending, 1; Zoology, hn.lf term, 2; 
J\Iineralogy, half term, 2. 
A CLASS-I'etlugoglcs, 5; Latin, 5; Algehm, hulf term, 5; Jlotuny, half term, a; 
English Literature, half term, 5; Hhctoric, half term, 5 ;  Vocal llu•lc, 2; IJmwlng, 
2; Reatling, 1. 
A, J UNIOlt A DVANCED CLA�S-Literutnre 5; ]'e<lagoglcs, 5; Io�ttln, 5; Gcncml 
llistory , 5 ;  Con1position, 2 ;  G eology, 3 ;  Yocal !\lusic, 2; Drawing, t. 
A, SENIOR ADVANCED CLASS-Petlngogics, 3 ;  Latin, 5;  German or French, 5 ;  
English Grammar, 5; Atlvance<l Matllematics, 5 ;  A stronomy, 3 ;  \'o<·ul )l usic, 2 ;  
Drawing, I .  
Figures show number of recitations per week. 
G O HIIA�I STA TE NOIDIAL SCHOOL. 
H.\ :-: G E  OF STU i l H:S, IX '1'\\'0 n:.\ W> '  C O U Wl E - L A �G U,\ G E .  
Elemeutury I .. �uolislt-\\"'ortl � ;  clPHll'Ht�, forHJation, prhuary a w l  tlerivetl ulcnnings, 
m·Hl hi �tory of worth ; ;  u1H x e s  atHl s u tli xl.'s ; roots, ela..ssiu anll tHOtlern ; eletue"ntary 
sonntls; }lhonic S}lel l i u g ;  wont::� in cotnlnn a t io u ;  CXJH't•ssion ; eleutentary conl­
JlOs i t ion ; letter 'vritin g ;  t rui uing the p u p i l  teachers to tt.•ach language in the 
gnulcs of 1n·actice schools. 
EJ10lislt Gnnnmar-Senteu<'C :-]>:ll't.s; HUl>jeet, p re1l icate ; phrnse ; cl ause ; Inodi-
1it.:> r ;  kiluls of clanst• s ;  .kintl of senteuce.s; situple :nul cotupountl sttlJjectJ.; nnd 
)n·e<lieu t c s ;  parts of speech; fonus of nont1.s , verb::-�, IH"OtiOUn.s, nlljcctivcs ; kinds 
of nJotliJicr�, vcrbal utHl clausal ; anuly�is; cotnposition. 
lli! ETORTC. 
Qmtlities of style; cssen t inl s  of goo<l , tlefects of ; <liscoursc pnrts of.  l'lnin and 
.fi gurat i ve language, figures of speech ; writing, cotupo�itions. 
EXG LTSII LlTEHATUUE. 
H is tory of Engl i3h language. Poetry, -various authors, }� ngli sh an(l  A tu erican . 
stndicd as to clu:tructeri:-:::tics of thought an(l  tliction . 1\I uch reatling of good 
l itcntturc. Much study of literutut'l•, aml lcs,; stmly about l iterature. 
J, ATIX I �  Tl! H E E  Y L� A US' COU HSI..:. 
The erul ill this stn<ly is to gairt the po wer to UtHicrst:uul , rc:Hl arHl teach tilt 
latJguage. 
GERM A N  O R  FTU:NCII . 
.A i ut is to nlulerstantl, :;peak, untl teach the lungungc; 1 Hcthotl as with n chiJtl,  
as a ve rnacular. 
IITSTOH.Y. 
Fniie(l States Jlistory-Discoveries in North A ntcrica ; Spanish, ];_:n gli sh , Frcneh ; 
clnitns br the::-;e nation s, � e t t letuents l,y sanw ; con1t i et s ;  \var of 1754 to 17U3; 
gro"· th of col oni es ; causes of re·volution, coun;e of snn1c, state of colonies at entl 
cf ; confcc.lcration, yuovetnents townrds efficient .gov·erntHent ; tleveloputcnt of 
constitutional goYcrnn J e n t ,  cstabli::--;luuent of ; t•ise of ])Olitical 11arties, first 
mlJuinistrntive eon test with l�ngluntl; econon1 ical theories, sluvery ; cotuntercial, 
e<lttt•nOonnl and iuventional tlcvelnptnen t ;  habits of JH!Ople, t�lavery ns a socinl 
untl politi<·al {}uestion ; rclJelliou , etc . ;  t·cfereuce tucthotl of teach in g; preparation 
of le�:;ons for practi c e school s. 
r:eueral J/istory-Out1 i nes of ancient lli�tory; I'ise of succc�sive entpircs ; 
<lcveloputent of present civilization frotn ; Greece, Ro u1e, Jutlea, Gernuu1 y nntl 
Euglan<l . 
ll"RA WIXG. 
Frecha1ul Drn1rinf!-Pcncil hol1ling, free Jnovcinent, charnctcr of line, drawing 
frotu tlietution, utcntory, objects an<l ttrrange tnents. 
Construction-Fortu study i n  nHHleh; HUll objects, 'leveloptnents of surfaces, 
}Ht.ttei·n tnuking, view dra w i ngs ; working tlrawings, tnaking nnd reading, front 
lno,lel:i flll(l objects, tnaking object� fron1 dra,vings, use of instru1nents; use of 
�cnle, frce-hniHl und instrutnental viewR of projections of shnple objects, geotne­
tri c prol>lem s ;  general principles nn,l practice in parallel nlHI angular perspective . 
.De(·m·ation-Geontctric forn1s in orll atJ1 ent, princi ples in a1·rangen1ent. Ilistoric 
ornuu1ent, naturnl fornts. Conventionnl ization. necorative design. 
f.epreseJitation- A ]l penrnnce of objects, foreshortening of lines, proportional 
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Rfmarl:-Thc f'onrse i s  �UJ11)1 entented hy nn l•l c mcn tnry one in color, pnpcr 
cutting, elay t ncHh•lling HlHl outline of work for pritnary sehools. Spe<>ial atten­
tion to n l C thotls of teaching. 
scm:o;cE. 
l'hysics-H ent, sources of, effN·t :;; of, eontluetorR of; gravitation, of solitlR, of 
1iqui<ls, a111l of gasPS, sonic useful application of;  1nagnets, kintls of, uses of; 
eleetrieity, source:-i of. cotnmon n p plientions of, shuplc ttlnchines; light, sources of, 
reficction of, refraction of, in1nges front. 
Chemistry-Air, oxygen, burning, rant'lle ftnme, !:-llllOke, ll:plrogcn, chlorine, fuel, 
footl, <·arbon, dioxitlc, Rotlitnn, votnsshnn, enrbon, iron, Tnurcnry, sulpllnr, coppt•r, 
sil ver, l catl, antl so1ne cotninon cotnpoutuls of the metals. 
Physiology-A general .study of nnntomy antl phybiology, especial stutly of the 
hygiene of, digestion, blood, Ureuthing, ncrv(�s utul niusclcs, t-�kin, mul special 
senses. 
Zooloyy-I nsccts, grasshopper, bee, mul butterfly ; ntollu1;ks, clant nml oyster; 
crnstaceons, lobster or cray fh;h ; 1bh, perch ; ainphibia, frog nntl toacl. 
Jlineraln,q]J-Qnartz, tnica , feldspar, hornblende, granite, santlstonc, li lne�tone, 
null'hle, eoal antl iron, }catl, silver antl copper ores . 
. Jlanual T1Ytining-1,he nutldng of sinl]llc Jlicccs of fl]lpnratus which will he n�e­
ful in giving �eience lcssmu ; ;  atnong thetn, ]lnntp, hnttcry, telegraph k(•y mul 
sountlcr, tnotlcl of ste_n.tn cnghH�, lever atul balances. 
GEOG lL\ PIIY. 
Tile enrtlt ns 11nrt o f  solar sy�tctn. }'ornt, size, t J tensurcincnts, ntotion�, tli:4ri · 
b n t i o n  of light antl heat, twiligHt, zones, Beasons. Rc]Hcsentations of the Pnrth. 
Tlw earth as the honte of tnan. The stntly of three-fold co\�PI'ing of the cnrth. 
Jst-Afmnsphere. Con1position, }H'l'Ssnrc, phenotn<'na, cau�e mul effl'('t of. 
2rl-Thc St•a. Sen-hasins, saltness, tlepth, tctnperature, tnovcnu .. •nts, ofti<..·l'S of the 
sea. 
/Jd-Land. Structure, UlOYeinents, relief, <..lr a i n n ge, influence of contin£ntn1 tl rain 
nge, nntl relief. 
netniletl stntly of grand tli\·isiono;, giving specinl attention to representative 
seetions nnd cities, UH centres of trade, conunercc and population. 
Exerci�cs to tf'a('h ntct.hod o f  stutlyillg hotlics of 1nnt.l nntl water, form."l of 
"�ater, £>litnate, Roil, protluetions, people, mnps as ntenn� of (�:xpre8slnn. 1\l:tp 
sketching, usc of outline utnp�, relief tuaps i n  santl nncl c1ay. 
TIOTAXY. 
Germination-Cond itions of, structure of :otectl, physiology of �<'Ctl�, ol.J;;.tlrvntion 
atttl tle�crip tinn of \Yllnt is seen. 
O•·uans of Vegetation-Structure, forms, mo<lc of growth, <liffen•ncc", function•. 
arrange ment o f  organs with reference to use. Strnetnrc utul growth of who1P 
plant,  tran s p i ration, circu1ution, rc�})irntion, nssintilation. 
Organs of Jleprodu.ction-Structure, functions, kind!", inflorcscnce of flowf.�rp;, 
fertilization of ovules, ripening of fruit and seed, dissemination of scecls. 
Cla.�s,ijication-Stntly of several co1n�non plants, recognition of com Jllon fon�st. 
tree�. 
Jlerlmrium- A n a1ysis; preparation, 1nounting, description. 
JIIATIIE�lATICS. 




p r c p nrn tion o f  lessons for usc in practice schools ;  dcYclopment of <lcnw
n•tl utum 
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of proposi tion Je:uling pu pi l>' to ot·iginntc the <lc mon st mt ion , ruther thnn l earn It 
from the book ; statement of origina l JHOpo5ition atHI ·<lcmon strutlon of same; 
various tletnonstrations of s�une propo�itiou. 
A •·ithmetic.-llfcthotls of tcnehing com hi nations in simple numbers, with prepara­
tion of lessons for 11ractice school s ;  tenching ""l'i ting antl ren11ing of nutnbers to 
one thousuntl with preparation of Jesson"; fra<·tions, <levelopmcnt of i<lea of, 
"�riting san1e, tertus of, Yn.luc of, le�son� }1repnrctl ; connncrcial tnitlnneti c ;  pro­
portions; Colburn's IntelleC'tunl Arithmetic, through tllC course. 
A lgebra.-Simple equation s to give pupils pmclice In usc of l iteral quantities; · 
operations in funtlanwntal process<•s nntl in frnctions eom pnretl w i th same in 
nritlnnetic ; factoring; special <lrill in binomial theot·em nml in roots. 
Trigonomc:try-For tern1s an(l relations of sign!-l, unll lognrithotus.  
Bonk-Keeping-Double entry; business forms. 
Aslronomy -l\fathemati cnl ; ternH ; relation to geography. 
PE D A GOGICS. 
P.•yrlwlogy-Man as bo<ly, man as miml ;  mlml n" intellect; miml as sensibilltiP�, 
miml "" w.i JJ ; stwlie<l introspectively; by rerHi i n g ;  by the history of the race; by 
observution, specially of ehiltl t·en ; to llecluee the principles of education; antl the 
tests of metho<ls. 
Didactics-Principles or e<lncution ; tests of method s ;  suggestions of methmls to 
stimulnte inquiry nntl invention ; cle,·eloptncnt, k no wledge, ehnrncter ns ends of 
education ; 1nethotls, of the past, founcl i n  hi� tors and usecl aH tests of new icleas; 
l itPrnturc of cclucotion ; scltoof s:rRtt�nt s ;  �(·honl Rystcnt of 1\Inine ; rPvenue�, 
sonrct>s, :unounts, collections, llistrilllltionw ofli�prs, ele<�tions or uppointulents, 
function s ;  the :o-chool, its organizntion, go�·ernni��nt, pwce of the scbool ns a 
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"MUSIC. 
:\Iusical tones and their relation to each other as exempl ified b�· the 
scnle. 
Constant i nterval singing with special attention to voice development ; 
study of rudiments with daily practice in singing at sight ; part singing ; 
brief glance at chromntic scale ; transposition. 
Continued study of chromatic ; minor scales ; theory. Last year each 
pupil conducts part of class exercise. 
'.rilE PRACTICE SCHOOLS. 
The purpose of these schools i s  t o  set forth with chiltlrcn a mi i n  actual 
school work, the principles and methods taught in the norm:tl school. 
They are under the direct supervision of the principal of tlw nonnal 
school . There are ten grades,-kindergarten, three primary and �ix 
grammar,--divided into three schools with three gracles in each �chool, 
and the kindergarten in charge of the teacher of the primary school with 
a pupil teacher from the normal school .  Each school has a teaelwr in 
charge, responsible for the i n struction and t!iscipline of the pupils. The 
normal pupils in these schools study the work as to oq,\'anizatiou, prin­
ciples and methods ; study the children ; serve as asRi�tants ; tt•aeh 
classes ; teach subjects ; prepare lessons ; teach each school .  
PRINCIPLES AND )lETHODS OF WORK. 
The end o f normal school work is to make the normal studt'nt, a� far 
as possible an educator ; to this end he must consitler the acquisition of 
knowledge, the exercises of the school, his own spirit, purpose, manners 
and conduct from the point of view of the educator. Hence he must 
know mind, the laws of its developments, the predominance of its \·arit•tl 
powers, the presentation of facts calculated to Rtimulate and kt>t•p in 
exercise these various powers. Hence he must be tl!ftster of tlw �����t·dH 
to be taught that he may rightly use them i n  teaching, and that, i n  t t•aeh­
ing, study of the sufJect may not hint!Pr his attention to the pupil's mir1 1 l 
i n  learn in"'. The normal stmlent's study of suhjects must be tl ifiert· n t  
from that"' o f  the study of the public schools pupi ls. · In these the �twly 
is a means to general culture, and is academic st utl y ;  in the norrnnl sdwuls 
the subjects must be studied as educational instr·uments ; this Is pro· 
fessional study. 
The normal student i s  to be educated for his special work ; tmin(>tl t o  
comprehend and apply the principle.� o f  education that he may eouduet 
his own school to the education of his pupils ; the principles of edueatlon 
are derived from the study of man as body, ami man as mind. These 
principles must determine all his methods, and enable him to eall into 
3 
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intense activity his pupils, as mind, and secure the results of such 
:activity, viz : growth, knowledge, character. 
METHODS. 
The methorls are analytic and topical ; must analyze the sub­
ject for knowledge of its principlPs; must then present the subject to 
his own elass that he may acquire the power anrl habit of presentation . 
'l'he students thus leam to teach and train by teaching and training, and 
this teaching by the pupils secm·es the most careful study, as the student 
must know the subject in its details and in their logical connection, or 
he will utterly fail to teach. Hence this constant teaehiug i n  the students 
own clas;; becomes a most powerful means of securing mastery of the 
subject. It gives the student command of himself, of his subject, of the 
ci:t•s, makes him self reliant, develops his individuality. 
GRADU A'riON, E::\IPLOY�IEN'f. 
The daily work in each study must he satisfactory to enable the student 
to adv:tnce to the work of the next class. Diplomas are given to all who 
eompletP the two ye:trs course, and special diplomas to all who complete 
the mlvanced com·se, certificates will be given to all who receive diplomas 
on application to the pl'incipal. It is hoped that a State examination as 
provided by the law of 1895, will be held at the graduation of each class 
hereafter. 
G raduates are in constant demand to fill good places and the demand 
exceeds the supply of tho;;e fully fitted for the work. 
'l'EXT-BOOKS. 
The school supplies the text-books used in classes. Students entering 
are advised to bring all the text-books they may have. They are help­
ful to the student as books of reference. Each student should bring a· 
Bible and !l dictionary, and any works of Mtamlard literature which he 
may have. 
BOARD. 
Good board can be had in private families for three dollars per week; 
including washing. For i nformation as to board, etc., address the Prin­
cipal, W. J. Corthell, Gorham, Maine. 
DISCIPLINE. 
Student>� are expected to govern themselves .  "rhen any student develops­
traits or habits inconsistent with the ideal character of a teacher, he will 
be sent home, as the State cannot afford to educate fot· teachers any who 
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CALENDAR 
First term begins Tuesday, August 2i, 1895. Recess begins Friday, 
November 1, ends Tuesday, November 12. First term ends Friday, Jan­
uary 19, 1896. Second term begins Tuesday, .January 30, 1896. Uecess 
begins April 5, 18D6, 11nd ends April 16, 1806. Second term ends June 
21, 18D6. 
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